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Año de 18S9. Miércoles 14 de Diciembre. Número 149. 
m LA mmc LEON. 
Sa suscr ibe á este p e r i ó d i c o en l a U e d a c d o n casa t ic los Sres . V i u d a é h i jos de M i ñ ó n ó 9 0 r s , al a ñ o , 5 0 el semestre y 3 0 el t r i m e s t r e . L o s anuncios ee i n s e r t a r á n 
á m e d i o r ea l l í n e a para los susc r i to re s , y un real l í n e a pura los q u e no l o sean. 
PiVRTE OFICIAL. 
Del Gobierno do provincia. 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
: S. M. la Reina nuestra Se-
ñora (Q. O. G.) y su augusla 
Real familia continúan en la 
corte sin novedad en su im-
portante salud. 
, N á m . 537. 
E l Excmo. Sr. Ministro de la 
Gobernación en despacito lele/fráfi-
co de hoy que he recibido esla (ar-
de me dice lo siguiente;, 
«Ayer á las 0 35 de la larde se 
embarcó y salió del puerlo de Mála-
ga para Africa el tercer cuerpo de 
Ejército escoplo la arliliería. Grande 
eulusiasmo. 
. Campamento del Otero 11 de 
Diciembre, ú la una de la tarde no 
ocurre novedai. 
Kl cólera ha disminuido.» 
León 12 de Diciembre de 18y9. 
=Genaro Atas, 
De las Oficinas de Hacienda. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
DE HACIENDA PÚUMCA DE LA Pl tOVlN-
CLV DE LEON. 
cmcuun 
A ios Ayuntamientos y Juntas peri-
ciales de la provincia sobre la for-
mación de los amillaramientos y 
repartimientos de la Contribución 
territorial para el año de IS60. 
Uno de los servicios que mas ¡ m p o r -
tnneia t iene y que por ta l m o t i v o la 
A d m i n i s t r a c i ó n dtabu procurar se llene 
con totlíi la p r e c i s i ó n , verdad y just ic ia 
que tanto la ley como ta equidad reco-
m i e n d o í ) , es á no dudar lo der rama de 
los cupos de la C u n l r í b u c í o n t u r r i t o r i a l 
sobre los tres nimos de riqueza que la 
mieroa comprende, d e s p u é s de haber 
fijado á cada cont r ibuyente ta verdade-
ra ransa imponible que cada uno posea. 
Llamados hoy los Ayuntamien tos de la 
provinc ia á evacuar este servicio* c o n -
siguiento con hallarse aprobado per la 
Excma. D i p u l a c i o o t e l reparlímieato 
p e r n a l , rtebet es^ee^Va ofteina r eco -
mendar m u y par t icu la rmente á dichas 
corporaciones el mas estricto c u m p l i -
miento de sus deberes en su d e s e m p e ñ o 
y la mas enquisiln observancia de las 
disposiciones legales que reftjrcntes nt 
mismo existen. Y es U n t o mas i m p e -
rioso este deber y tanto mas necesario 
c i r cu l a r lo 6 los Ayun tamien tos cuanto 
que en no pucos SÜ vienen cometiendo 
abusos m u y considerables con t rav in ien-
do abiertamente & é l , da lo cua! se de-
rivan como consecuencia l e g í t i m a exac-
ciones arbi t rar ios y vejicioues costosas 
A los cont r ibuyentes , l i l p r imero de es-
ios abusos consiste en la d i s t r i b u c i ó n 
ton arbi t rar ia como ilegal que pract ica 
el Ayun tamien to cargando á cada pue-
blo.de los que componen el m u n i c i p i o 
una parte de| s e ñ a l a d o á este; y co- : 
m o generalmente en el que es cabeza, 
predomina la influencia, escusodo 
es decir quo se grava tanto mas á los 
restantes cuanto como es consiguiente 
se beneficia aa í . O t r o de los abusos de 
mayor importancia aun que el an te r io r , 
es el de no comprender en los r e p a r t í -
mieulos el « ú m e v o de cont r ibuyentes 
que realmente e x i l i e n en el A y u n t a -
miento sin embargo de que el cobro de 
la cantidad a rb i t ra r i a que sé les señnln 
ó estos se hace igualmente efcetiva que 
a los d e m á n . Con s u m ^ i n t e proceder 
no solo se infieren perjuicios conside-
rables de cont r ibuyente á con t r ibuyen-
te cerrando la puerta á la l e g i l n n j i n -
t e r v e n c i ó n y fiscal iza cion que debe lennr 
la A d m u í i s l r a d p n , sino que se comete 
una verdadera estara. P^r ú l t i m o y c o -
mo consecuencia forzosa de los abinos 
indicados, existen t a m b i é n el de prac-
t icar la cobranza por r epa r l im ien lo s 
ilegales, pues carecen di ! a u t o r i z a c i ó n , 
dando ú los con t r ibuyen tes cuando ñ u s 
recibos manuscritos en vez de los de 
tatun. Resuelta la A d m i n i s t r a c i ó n á 
c o r l j r de raiz tales o busos sean los que 
fueren los esfuerzos que tenga necesi-
dad de hacer Insta conseguir lo, no d u -
den un momento los Ayun tamien tos que 
aun los pract iquen, que si ix pesar de 
esta escitucion tuviesen lugar en el a ñ o 
en t ran te , n inguna c o n s i d e r a c i ó n s e r á 
bastunte á impedi r que se exija ¿oda la 
respousabili lad legal asf gubernativa co-
mo jud ic i t i l que la Ley permi ta . Li\ A d -
ui inis l raclon tiene en su mano imidios 
poderosos para hacer que lleguen á su 
alcance tales abusos si los hubiere y no 
perdonara medio ni diligencia alguna 
para que la Ley sea una verdad. A Un 
pues de que el servicio indicadu se llene 
en los t é r m i n o s que corresponde y la 
A d m i n i s t r a c i ó n apetece, se o b s e r v a r á n 
por los Ayun tamien tos las prevenciones 
F ígu ien les : 
1.a Cada Ayuntamien to d i s t r i b u i r á 
por sí ¡ n d i v i d u a l m e n l e j ^ cupo y recar-
gos que se le seña la en el presente Bo -
le l in oficial ent ro los vecinos que lo 
componen, cargando á cada uno la par-
te que le corresponda s e g ú n su riqueza 
imponib le , y no a c ü a l a a d o & cada p u i -
b lo cant idad o h m i o , en la inteVigencla 
de que el que l legue á probarse p r a c t i -
ca lo c o n t r a r í o queda por este hecho 
¡ncurso en ta mu l l a de 1.009 rs . sin 
per j i t ie io de los dernfts p rocedimientos 
á que l u y a lugar; qued indo igualmente 
sujeto a la misma m u l U y responsabi-
lidad si dejase die comprender en tos 
repar t imien tos todos los contr ibuyentes 
que deben f i g u r a r en ellos, asi como si 
no se diese ñ cada uno el co r r e spon-
diente recibo de t a l ó n sellado por esta 
oficina ó so cobrase por o t r o r e p a r t i -
tnienlo que el a p r o b i d o por el Sr. G o -
bernador. 
2. a Los r e p i r t i m i e n t o s originales se 
f o r m a r á n en papel del SJIIO 4 . ° y p o -
d r á n estemlersu en el rayado seguí»; se 
viene pract icando, en cuyo caso se u n i -
rá el i m p o r t e de aquellos en el de r e i n -
tegro, y se arreglaran sus encabeza-
mientos al modelo adjunto, debiendo de 
ser iguales las d e m á s hojas de ellos a l 
encasillado que t ienen los ac tua les» á 
este a c o m p n f n r á copia l i te ra l en papel 
de oficio, y a s í el o r ig ina l como esta se 
s u m a r á n arras t rando las parciales de 
modo que su to ta l guardo exacta c o n -
formidad con lus cantidades s e ñ a l a d a s 
al A y u n t a m i e n t o y puestas á la cabeza 
del r e p a r l i i n i e n t o , cslnmpando al final 
de los mismos el resumen y escala de 
cont r ibuyentes como se hu verificado en 
este pfio. 
3. a X o se a d m i t i r á n i n g ú n r e p . i r l i -
mie i i l o que comprend,] menor r iqueza 
imponib le que la figurada por la A d m i -
n i s t r ac ión n i quo el cupo de c o n t r i b u -
ción sin recargos exceda del 14 por 100 , 
salvo en este caso que se úcompaf io la 
r e c h m a c i o n de agravios con ar reglo á 
las insirucciones y ó r d e n e s vigentes. 
4 . " N o p o d r á n repi i r t i rse m i s can-
tUUulüR pura gastos Municipales que las 
designadas en el repurLiiniento general, 
toda vez que en él no comprenden ade-
ra ¡H da los or.linaricH los e s l r ao rd ina -
rios y quinta p:>rtc de estos para los i m -
previstos; p : r o si no necesitasen c a n t i -
dad alguna para dtchns atenciones ó ia 
quo necesitasen f i i " se menor que la de-
signada, di-j.m'iM de i nc lu i r l a por en te ro 
un el r e p i n t o í n d U i d m l incluyendo solo 
la que neco.silen. 
Í>.d La n u m e r a c i ó n de los c o n t n b u -
yentes vecinos y furasturos en el repar-
t imien to s e r á rel . i l iv^i y sin i n t e r r u p -
c ión pura todos los pueblos del m u n i -
c ip io , pouisndi) los nombres por ó r d e n 
ul f .b iHico, no considerandos: como f o -
rasteuit los vecinos de un pueblo res-
pecto de los bienes que posea en o t r o 
del mismo A y u n t a m i e n t o , sino que se le 
meUiir.'* en e l de su vecindad por Luda 
la riqueza que tenga en los d e m á s del 
m u n i c i p i o ; y no se a d m i t i r á n i n g ú n r o -
p a r l i m i e n t o que comprenda un mismo 
con t r ibuyen te r epe t i do . 
G.» Los hacendados forasteros se 
co loca rán al final de los repar t imien tos 
expresando en él su vecindad ó res i -
dencia y e l pueblo en que radican las 
fincas; y asi calos c o m o los vecinos fi-
g u r a r á n con la riqueza i m p o n i b l e q u e 
posean por bienes que tengan dados e n 
ar rendamiento y cuota de c o n t r i b u c i ó n 
que les corresponda a ú n cuando loa 
cont ra tos de a r r i endo e s t é n celebrados 
con la c o n d i c i ó n de quo los colonos l a 
satisfagan, quedando los A y u n t a m i e n t o s 
y Juntas periciales responsables de los 
per juic ios que se i r r o g u e n á los c o n -
t r ibuyen tes y á la Hacienda por la f a l -
ta de cumpl imien to de esta d i s p o s i c i ó n . 
T.» Los Ayuntamientos a n u n c i a r á n 
por medio del B u l c t í n oficial para q u e 
l legue a conoetmiento do los hocenda-
diB forasteros el día y por los que ea 
esponen al p ú b l i c o los r epa r t imien tos , 
pues aun cuando en todos ellos se j u s t i -
fica con ce r t i f i cac ión del Alcalde y Se-
c re ta r io de haberlo estado y oido [as re -
clamaciones de agravio , como la espe-
riencia ha demostrado que á pesar da 
esto en la mayor parte no se c u m p l e 
tan esencial r equ i s i to , lo cual d á l u g a r 
á repetidas quejas durante el a ñ o c o n 
per ju ic io de ion x o n l ñ b u y e n t e s , d i s t r a -
yendo a d e m á s á la A d m i n i s t r a c i ó n p o r 
esta r a z ó n de asuntos de mus i m p o r t a n -
c ia , se previene á los A y u n t a m i e n t o s 
que para justif icar este es t remo se h a n 
do a c o m p a ñ a r t a m b i é n tantos edictos 
originales cuantos sean los pueblos q u e 
componen el Ayun tamien to , d e s p u é s 
que en cada uno hayan estado fijados a l 
púb l i co por el mismo t iempo que lo es-
t á el r e p a r t i m i e n t o , en la i n t e l i g e n c i a 
de que no s e r á admit ido n i c g i m o e n 
que no se llenen lodos estos requ is i tos . 
Tampoco s e r á admi t ido repar to a l g u n o 
al quo no se a c o m p a ñ e n los r e s ú m e n e s 
n ú m e r o s 3.° y 4.'' redactados en la f o r -
ma prevenida en igual c i r cu la r á¿ es ta 
A d m i n i s t r a c i ó n de 2 1 de Se t i embre d e l 
a ñ o p r ó x i m o pasado inserta en el B o -
le t ín oficial n ú m e r o 1 2 0 del d ía G de 
Oc tub re del mismo a ñ o , y de igual n ú -
m e r o de recibos d-J ta lón al de los c o n -
t r ibuyen tes quq el mismo comprenda . 
8 . a Todos aquellos A y u n t a m t e n t o á 
que no tengan aun aprobadas las c a r t i -
llas de eva luac ión en ta fo rma p r e v e n i -
da por la D i r e c c i ó n general en su ó r -
den de 14 de Mayo ú l t i m o , c o m u n i c a d a 
por la A d m i n i s t r a c i ó n en c i r c u l a r i n -
serta en los Boletines oficiales de esta 
p rov inc ia , n ú m e r o s GB, 0 7 , 0 8 , mode-
lo y prevenciones hechas en o t r a p u b l i -
cada en el n ú m e r o 80 , se s u j e t a r á n p a -
ra fijar la riqueza que á cada c o n t r i b u -
yente se ha de figurar i n (os r e p a r t i -
mientos, á los tipos cva i t i o to r ío s que h a n 
se iv ido de baso para el a m i l t a r a m i e n t o 
de este a ñ o . Sin que por esto las J u n -
tas periciales dejen de i r formando los 
amil laramientos ct\ los t é r m i n o s q u e se 
les es tá p reven ido . 
9 . a Para que la A d m i n i s t r a c i ó n p u e -
da e x a m i n a r y proponer al Sr . G o b e r -
nador la a p r o b a c i ó n de los r e p a r t i m i e n -
tos sin q i ia el t iempo que para el lo haya 
de inve r t i r se no perjudique y d e m o r e la 
cobranza que por los mismos se ha de 
Uacec en e l primee t r i t n a s t r e , es i n d i s -
I pensablo (iue pata antes del 2 0 de E n e -
TO c i i t i a n l c se UaUcn prcscntai lus en es-
ta ufTüiuo, en lá i n t u l i g ü c c í a du que pa-
SÍKIO esle t é r m i n o sin v m t i c < : i l u se f s -
p e t t i r á n eonnsioi iaiJüS aux i l iu rcs (¡uu lus 
fotmen ó su c o s í a , q u c d n m l » responaa-
ble el A y u n t a m i e n t o ó sal i? facer ds su 
p e c u l i o el ¡ m p o r l e del t r i t iu-Rlre at t e -
t io r du lo ( l i s p u o t n cu r l m i . -iü del 
3te;il ( l ác re lo de 23 d» M a y o de 1815 . 
asi c o m o l a m b Ñ ' n r i f tnso jí»r esU Val-
l a en la i m i l l a de 2 0 0 ú -2.000 rs . 
L a A J m i i ú f V i a c i o B t jnc bar.o poco 
lia v i«lo con la m n y o r ^ [ ¡ « f a c c i ó n la 
pun tu i i l idad con que loa A y u t i U m i e i t l u s ' 
de esta provincia cor respoc i l i c ron ét'watí 
escilacioiies ingresando anUcipadanie ' t i le ' 
el impor lQ d o U . 0 t r i m e s t r e , por lo cual 
les (límtiGsl'ro gustosa su u g r t i d e c í n i i e n -
I n , no iluda cu a l x i g a r l^rliáorigcra'coTi* 
íiaiiza di; (]iie en el servicio que les en-
curgn y recomienda hoyVob' i avon rio" la 
manera i-xactu y p u n t u ü l q m : él mismo 
por svv ¡ m p o r l n n c i n reclama. E»t rafias 
al c a r á c t e r y modo de admin i s t ra r de la 
propia lodos los mtiduis tío. t i g o r 
í t f ley pune cu su mano, dost'a á lodo 
frim'cc norl incer de ellos el menor u t o ; 
pero si . i pesar de eutns pr i í tcs las since-
ras; InibiC'VC a l^un A y u n t i i m i e n t o que 
no correjipondiese debidinncnle á ellas 
( ib l igándn la á:<tdoptár medidas coe rc i t i -
vas-, no'tlttttttf* t a m p i í f o u n m ó n t e n l o 
de q u é ' i í i ú g u u u cu i^ iderac ion s e r á bos-
t n n l e pnro' ev í t t i i l r s de su f r i r r u n n í n 
severidad paedu ex imírse les con a r reg lo 
á la l ey , 
f . ron 12 de B i r i e m b r c de 18J9, -— 
Francisco A l a r í a C a s l e l l ó . 




formado por la A<hmnÍstra<ion dé Hacienda pública de esta provincia de León que con arreglo á la Heal orden de 
de ISJÍ) , debe satisfacer por cupo y recargos de la contribución de inmuebles^ cultivo y ganadería correspondiente a l año 
¥UKBLOS. 
Acebedo , 
Algadefe^ . . . . . . 
A1 ¡ja de los Melones. . . 
A l m a n t a 
A r d o n 
A s l o t g o . . . 4 
Audanzas. , 
A r m m i i a 
l l t 'nüvi i leü 
l í e n l l e r a . 
linea de Í I é r g a i m . . , 
l ío fiar 
l i m ó n . . . . . . . 
ISiMcianos dél P á r a m o . , 
l í c r c i a n o s de) C a m i n o . , 
l i t i s l i l l o del P á r a n l o . . 
O ' l nones del í t i ü , , 
Ol lHÍt l»U¿* 
Calzada. . . . . . . 
C.iunmz.is. . . , , 
O l impo de Y ¡ l i a \ í d e l . . 
Canalejas 
C i n n e u e s . . . . . 
C a n i / í i : 
C a s l r t i l i e r r n . . . . 
C i M i l f a l é . . . . . 
Citstt i l ' o de Ion P o U n M m 
C a í t r o c a i b o t i . . . . 
d s l r u c o i i t i i g o . , . 
<*asii(ifuerte. . , . 
O ^ t r o u i u d a r m . , , 
Cas i r i l lu y VuliÜa. . . 
(leo 
Cebanico 
C e b r o u e ü del I t i o . . . 
Cimanes del Tejar , 
d imanes de la Vega. . 
t ' / sUeaia 
r h n z a s de abaja. . . 
Cuiwüo.s de bis Oleres-
Onbitlas do t í u e d f i . 
Cuadros. , . , . 
C u v ü l i i s de los Oteros . 
Campo 
Desl r iauo. . . . . 
J í y c o b a r 
K l « u r g n 
i'Yesno de ía VCÍÍ». • 
r ú e n l e s de Caibaja l . . 
ünlU'guilíoíf 
Car ra le 
tíonUmcUlo.. . . . 
Gord . i l i / .H del P ino . 
Gradrfes 
G r n p i i de Campos. 
l lu- ¡p i ta l u'e U í b i g o . 
U d s r c . . . . . . 
. l oa i í l i a 
Jy.-ira 
L e a n 
J-a liofieza 
L a l i r c i n a 
Laguna de Negr i l l a s . . 
Laguna Udfga. . . . 
L a Moján 
I.óiiciiia 
La l'u ü U 
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6 0 0 












1 8 7 0 
1.358 
1.915 
8 9 6 
1-496 
1.319 
1 9 4 0 
1.781 




8 5 5 
3 486 
1.742 
8 3 9 




8 5 6 









3 3 0 1 9 5 
7 0 . 9 2 5 



















































































6 1 7 
4 .939 
•16 
6 8 0 6 
2 ,376 
16 
2 8 3 2 
924 





3 8 0 9 
4 .723 
6 2 9 2 




3 9 1 7 
3 1 
4.500 

























3 5 8 
395 





2 6 3 
1 7 8 
526 
2 9 8 









2 5 6 
244 
2 7 5 
2 9 7 
173 
300 
6 7 . 2 3 9 
357 





2 4 4 
164 
336 
2 2 2 
2 3 0 
3 5 0 
2 8 9 
3 6 5 
387 
3 5 6 
333 
2 5 9 
3 7 4 
2 7 1 
383 
179 
2 9 9 
2 6 4 
3 8 8 
356 
3 6 2 
2 2 o 
330 
2 2 1 
171 























8 0 1 





























2 0 3 2 
9 2 0 
4 6 3 
1- 2C6 
764 
8 3 7 
7 8 2 
2- 163 
1 6 1 6 
1 0 4 6 
1-510 
1-488 
1 8 2 5 
454 
7 3 6 
8 2 9 





4 4 6 
1 0 3 6 
2 730 










1 1 6 9 
2 . 0 0 6 
8 4 0 
1 6 2 5 
1 3 2 4 
6 2 . 6 5 1 
67 .239 167 686 
14.185! 5 2 6 5 1 
8 1 . 4 2 4 2 2 0 . 3 3 7 
1 0 . ' I I . ' 
6 4 . 0 1 2 
4 2 4 6 7 
4 6 . 7 8 0 
4 8 . 0 1 5 
i . 6 4 1 
18 2 8 1 
4 7 . 0 3 1 
1 0 . 6 1 6 
3 4 111 
21 059 . 
6 2 , 2 9 8 
3 7 . 1 4 4 
8 6 . 6 0 9 
7 0 . 6 1 2 
5 1 . 8 7 1 
6 6 . 1 3 1 
1 1 . 4 8 1 
29 4 1 2 
3 5 . 0 3 3 
2 2 079 
3 0 . 6 9 8 
3 2 . 3 3 5 
2 8 9 8 9 
3 2 . 6 1 0 
3 5 . 2 2 2 
2 0 . 4 7 3 
39 5 8 9 
1 2 . ' 13 . " 14.« 
8 1 0 8 . 2 8 0 . 3 0 
4 6 977 
4 1 . 9 8 8 
.20 995 
26 140 
68 9 2 1 
11 .974 
31 7 9 0 
1 9 . 1 8 0 . 
4 7 . 9 2 9 
2 9 183 
. 27 -252 
11-853 
3 5 407 
13 8 7 5 
15 9 3 0 
80 -703 
45 -179 
33 8 7 1 
1 8 8 8 5 
37 8 6 6 
6 1 7 1 9 
2 1 8 2 2 
36 2 9 1 
33 0 5 7 
1 6 . 0 3 4 
1 6 914 
1 2 9 2 8 
3 1 749 
47 213 
26 177 
2 4 414 
9 0 639 
4 1 317 
23 935 
26 132 
4 7 . 4 5 3 
2 0 396 
26 323 
2 2 3 9 1 
48 0 6 5 
2 9 . 5 8 3 
4 1 5 8 6 
39 107 . 
47 3 1 1 
2 1 . 9 8 2 
4 5 7 3 0 
7 7 . 7 8 7 
1 . 8 2 6 6 9 2 
8 .168 .280 ,30 
1.826.692 
9 .994 .972 ,30 
6 1 0 1 2 
1 2 . 4 6 7 
4 6 . 7 8 0 
1 8 . 0 1 5 
1 .644 
1 8 . 2 8 1 
'47 0 3 1 
4 0 616 
3 1 . 1 1 1 
2 1 . 0 5 9 
0 2 . 2 9 8 
3 7 . 1 4 1 
8 6 609 
7 0 . 6 1 2 
5 1 8 7 1 
66 1 3 1 
1 1 . 4 8 1 
2 9 . 4 4 2 
3b 033 
2 2 . 0 7 9 
3 0 . 6 9 8 
3 2 . 3 3 5 
2 8 9 8 9 
3 2 6 1 0 
35 222 
2 0 . 4 7 3 
3 9 . 6 8 9 
8 168 2 8 0 . 3 0 
4 6 : 9 7 7 
4 1 . 9 8 8 
2 0 . 9 9 5 
26 140 
6 8 924 
14 .874 
3 4 9 9 0 
19 .480 
4 7 . 9 2 9 
2 9 . 1 8 3 
2 7 . 2 5 2 
1 1 . 8 5 3 
35 1 0 7 
13 8 7 5 
4 5 . 9 3 0 
0 0 7 6 3 
4 6 . 1 7 9 
33 8 7 1 
18 8 8 5 
3 7 . 8 6 6 
5 1 . 7 1 9 
2 1 . 8 2 2 
36 291 
33 057 
4 0 , 0 3 1 
4 6 . 9 1 1 
4 2 . 9 2 5 






2 3 . 9 5 5 
2 6 . 1 3 2 
4 7 153 
2 0 393 
26 323 
2 2 394 
1 8 . 0 6 5 
2 9 . 6 8 3 
4 1 . 5 8 5 
39 407 
47 311 
2 1 . 9 8 2 
4 5 . 7 3 0 
7 7 . 7 8 7 
1 .826 .692 

















2 5 9 8 
2 . 1 1 8 
1.656 
1.9S4 
3 4 5 
8 8 3 
1 0 5 1 
6 6 2 
9 2 1 
9 7 0 
8 7 0 
9 7 8 
1.057 
6 1 1 
1 .188 
2 4 3 . 0 4 9 
1 4 0 9 
1 .260 
630 
7 8 4 
2 . 0 6 8 
4 1 9 
1 .011 
5 8 4 
1 . Í 3 8 
8 7 3 
8 1 8 
1.346 




1 3 5 5 
1.016 
1 1 6 7 
1.130 
1 5 5 2 
6 5 8 
1 0 8 9 
9 9 2 
1.381 
1.107 
1 2 8 8 
9 5 2 
1 1 1 6 
7 8 5 
7 3 2 
2 . 7 1 9 
1.240 
7 1 9 
7 8 4 
1.424 
6 1 2 
7 9 0 





1 4 1 9 
749 
1 3 7 2 
2 3 3 1 
54 8 0 0 
1 5 . 
6 5 . 9 3 2 
4 3 . 7 4 1 
4 8 . 1 8 3 
4 9 . 1 5 b 
4 . 7 8 3 
1 8 . 8 2 9 
4 8 . 4 4 2 
4 1 . 8 3 1 
3 5 . 1 3 4 
2 1 . 6 9 1 
6 4 . 1 6 7 
3 8 . 2 5 8 
8 9 . 2 0 7 
7 2 . 7 3 0 
5 3 . 4 2 7 
6 8 . 1 1 5 
1 1 8 2 9 
3 0 . 3 2 5 
3 6 . 0 8 1 
2 2 . 7 4 1 
3 1 . 6 1 9 
3 3 . 3 0 5 
2 9 8 5 9 
3 3 . 5 8 8 
3 6 . 2 7 9 
2 1 . 0 8 7 
4 0 . 7 7 7 
1.413 3 2 9 , 3 0 
1 8 3 8 6 
4 3 . 2 4 8 
2 1 . 0 2 5 
2 6 . 9 2 4 
7 0 . 9 9 2 
1 5 . 4 2 3 
3 6 . 8 3 1 
2 0 . 0 6 1 
4 9 . 3 6 7 
3 0 . 0 5 8 
2 8 . 0 7 0 
1 6 . 1 9 9 
3 6 . 1 6 9 
1 5 . 1 9 1 
4 7 . 3 0 3 
5 2 . 2 8 6 
4 6 8 3 1 
3 1 . 8 3 7 
5 0 . 3 5 2 
3 9 . 0 0 2 
5 3 . 3 0 1 
2 2 4 7 7 
3 7 . 3 8 0 
3 1 . 0 4 9 
4 7 . 4 1 5 
4 8 3 1 8 
1 1 2 1 3 
3 2 . 7 0 1 
1 8 . 6 2 9 
2 6 . 9 6 2 
2 5 . 1 4 6 
93 3 5 8 
4 2 . 5 8 7 
2 1 . 6 7 1 
2 6 . 9 1 6 
.18 8 7 7 
2 1 . 0 0 7 
27 113 
2 3 . 0 6 6 
1 9 . 5 0 7 
3 0 . 1 7 0 
4 2 8 3 1 
4 0 . 3 8 9 
4 8 . 7 3 0 
2 5 . 7 3 1 
4 7 . 1 0 2 
8 0 . 1 2 1 
1 8 8 1 492 
8 .413.329,30 
1.881.492 
10 .291 .821 ,30 
Do los 1 2 . 0 0 6 rs. 3 9 t é n l i m o p , repar t idos paro comple ta r el i m p o r l c del 1 por 1 0 0 que p o r fondo sup le to r io t iene s e ñ a l a d o cada A y u n t a m i e n t o con mas 9 1 0 r». 
7 0 c é n t i m o s que que r í an de existuncia en fln del presente a ñ o corresponden á part idas fallidas 7 1 7 rs. y 4 calamidades por perdones otorgados por la E x c m a . D i p u t a c i ó n 
P rov inc ia l en ses ión de 29 de Nov iembre p r ó x i m o pasado 12 .953 r s . , 4 saber: 
PARTIDAS FALLIDAS. 
L e ó n . • . r 
CALAMIDADES. 
Folgoso de la Ribera. -.-
. , S t a J 1 l a r i . d e l P . - i r j m n . , 
317 
1 1 . 3 1 5 
5 . 0 0 0 
Cabanas l iaras 3 . 3 0 0 
Laguna Dalga por s i y el pueblo de Sogui l lo 5 8 8 6 
Zotes por el de Zanibroncinos 5 .330 
S. Pedro de B á r d a n o s 5 . 0 0 0 
Benl lera por si y e l pueblo de O t e r o de la» D u e ñ a s . . . 5 . 5 0 0 
Ponferrada p o r el de Sto . T o m á s , 9 0 5 
1 2 . 2 3 6 
Lcou 12 do Diciembre i9 1859. — Francisco Moría Cqstel.Ió. 
MODELO D E ENCABEZAMIENTO D E L R E P A R T O . 
PROVINCIA DE'LEON. AYUNTAMIENTO DE 
REPARTIMIENTO individual que forma este Ayuntamiento dr.l, cupo y,, recargos que U han sido señalados por la contribución de 
inmueblés, cultivo y ganáderíá correspondiente a l año de ,186o...: 
D E M O S T R A C I O N . BBALKS VBU-O.V. 
/Que figura en él repartimiento para 18G0 publicado en el Boletín oficial de 
He de 1859. . . . . . . . . . . . .' . . . 
iQue resulta del amillaramiento aprobado por la Administración principal de 
Hacienda-pública de esta provincia en de de 
VQue existe en este distrito ségun el .amillaramiento presentado á la misma 
en de de ly. ., que ha sido devuelto con censura á 
este Ayuntamiento ú obra en aquella pendiente de examen.-
^Kcconocida por este distrito en r.eparlimienlos anteriores. . 
NOTA. TWOS /OS A y u n l a m i e n l f í s c a n t ü j n a r á n ta c ifra respectiva en et p r i m e r concepto de esta d iv i s ión tj de tos tres restantes en el qne corres-
2>oniia a l caso en que te encuentren, 
C L A S I F I C A C I O N D E LÁ R I Q U E Z A . 
R I Q U E Z A I M P O N I B L E , i 







I I K A L G S V E L L O N . 
Cupo de contribución señalado á este distrito. 
Aumento para completar el fondo supletorio. 
Por 100 del cupo para gastos provinciales. . 
Id. municipales. . 
NOTA. Se e e p r e i a r á s i l i an sido aprohwlos debidamente ó s i se. reparten á m e n l a con arreglo á los a r t í c u l o s 21 y 61 
de la I n s t r u c c i ó n de 8 de J u n i o de 1817 y a r t . 37 de la Üe'ál orden de 30 de J u l i o de 1859. 
Aumento de la quinta^arte.de estos recargos para alen- f|irovjnc¡¡1|eg 
.<•:••' ' 1 derá los gastos imprevistos que ocurran con arreglo . . ' . 
> :. :: .. - al art .3» de la .Real orden de 30 de Julio de 1859.1 nic,I,a eS" 
Aumento por lo repartido de menos en años anteriores; . 
' '-. í . , • f ó i ¿ i ' _ _ _ ; 
Baja, para sobrantes de años anteriores. 
Aumento >le por 100 de cobranza. 
Lii/uido a repartir. 
Total á repartir. . 
Sale grabado el capital imponible que figura en el repartimiento inserto en el Boletín oficial de esta provincia lecha de de 
l l A C I i S h A D O S F O U A S T E R I I S . V E C I N O » Y C O L O N O S . 
Tanto por 100. Tanto por 100. 
Por cupo '• ' I » •> 
Por recargos. » » 
NOTA. E l encasillado del n p n r i i m i e u t o i n d i v i d u a l í g u a ' e n u n todo a l mudeía n t i n r r o 2 . ° de la c i r cu l a r de esta Dirección general fecha 2 8 de Octubre de 181)8. 
Del Gobierno de provincia,. 
Tíúni. 538. 
El Excmo. Sr. Ministro (le l i 
Ciolieniucion IMI Iclé^rnnm do osle 
din rccihiiln á lis seis de la lar Je, 
mu dice lo que sigun: 
«Ayer al inmlio lia los moros sa-
lieron del lioi|iiele de An.nhei'a y cor-
riéndose liácia nueslra izi|ii¡rnl;i mo-
leslai'on con sus fueftos la retaguar-
dia ile la división do Iteserva al 
manilo del General Conde de lléus 
liabia salido por la mañana á prole-
ger las obras del camino por la Ma-
rina á Teliián.=EI enemigo filó 
>icloriosamciitc rechazado, su pér-
dida debe haber sido de considera-
ciun, pues el terreno aiinqa;: muy 
q-mbrado no so prestaba l inio á su 
modo de comlulir. La nueslra ha 
cim-iislid» en mías ruareitla bajas 
enlre heridos y muertos ='. í l Gene-
ral Hos llegó á Cenia ayer á las ciui-
Iro de la larde coa sil Cuerpo de 
líjércilo; ilescmbirai la Inl'anlería: 
hoy lo hará el malerial, C ib.illeri.i y 
Acémilas » 
l.eon 13 de Diciembre de ISoO. 
=Genari) Alas. 
Núm. 539. 
SECCIÓN UE FOMENTO. 
En la subasta que se anun-
ció en el Rpletin de 25 de No-
viembre úl t imo. número 141 
para el remate de las obras de 
reparación en la carretera de 
Madrid á la Coruña, srñnlán-
dnse para ello el dbi 4 del cor-
riente, no hubo licilador algu-
no y por lo tnismn se maniló 
proceder á nuevo reñíale que 
tendrá lugar el ilia 2 6 del cor-
riente con arreglo al art. 46 de 
la instrucción de 1." de' Di-
ciembre de 1858 y en confor-
midad & lo que se expresa en 
el siguiente anuncio, l-eon 11 
de Diciembre de l859.=Gena-
ro Alas. 
En viilud de lo dispuesto 
por Real orden de I .D de Di-
ciembre <le 1858 y 15 de J u -
lio del año corriente 1859 y 
2 
de acuerdo con el Ingeniero 
gefe de Caminos de esta pro-
vincia, este Gobierno civil ha 
señalado el ilia 26 del presen-
te mes de Diciembre á las 12 
del mismo para la adjudicación 
en pública subasta de los acopios 
de materiales para la repara-
ción de las carreteras generales 
de esta provincia durante el 
año próximo de I8G0. La su-
basta se celebrará en los térmi-
nos prevenidos por la instruc-
ción de 18 de Marzo de 185:?, 
y en mi despacho, hallándose 
de manifiesto para conocimien-
to del público en la Sección de 
Fomento de este Gobierno de 
provincia, los preiupuestos de-
tallados y pliegos tic condicio-
nes facultativas y eroiiómicas 
que har> de regir en las con-
tratas. Los trozos i que lian de 
referirse .estas conlvalns, las 
carreteras á <nie corresponden y 
los presupuestos de los acopios 
para cada nnb, son_ los qne se 
designan en la nota que. sigue 
á este anuncio; no se admitirá 
ninguna proposición que se re-
fiera i mas de nn trozo, pues 
cada mío deberá rériint.irse por 
separado. Las proposicíoués sé 
presenlaián en pliegos cerrá-
= 6 = 
dos, arreglándole exactamente 
al adjunto modelo. L a Cantidad 
que ha de consignarse previa-
mente como garant ía para l o -
mar parle en la subasta será 
del.) por KJO del préstípáéslb 
del tro/.o á que se Teticre la 
proposición. Este depósito po'-í 
drá liacerse en. inelálico ó, ,en 
áccionés de' caminos, dehiéndo 
acoinpáíinrse á cada pliego, el 
di icúmenió qúti acrédile Itaber^ 
le reál'nailo del incido qúte f i i f t p 
'él caso de que restiltehi dos ó 
mas. proposiciones iguales p^tftia 
un mismo trozo se celebrará en 
el acto, únicamente entre sus 
autores, una segunda licitación 
abierta en los términos pres-
critos por la citada insírbccíón,1 
lijíndóse lá; primera''jpujá : p^&r 
lóVmenos . 'en : 500 rs., y que-
dando, las demás .4 ..yplpntftd) 
de los, líciíádói'és, cdií tai 'qñé 
no bajen de' 10(p, rs.,, I(Jeon..),), 
í i Diciembre d^ 1.8 r/9v'==ftenaró 
Álas'.' ,. '"' '' •' "'' '.' " '"' ,, 
Jforj de las carreteras y prcstii>Uestós á ''^ tó'' • •¿¿'•ffí/Kr*'' el'iñuntio'ahia-ibr.' 
C M l l l F . T t l i A S , 
De M a i r i i a la CoruTia . . . 
Niimpro 
Jo ¿nlrfl tío 
. lui lrnicol. 
ü . ° 
6 " 
nEsicN»r.ios nr. si* LIMITES. 
MODF.U! nr. pnorosi :iotí. 
I)nn N . N. , vecino de. . . . 
entcrailn del anuncio publicado 
por el Gobierno de la provin-
cia de con fecha. . . . de 
. . . de 185. . ., y de los re-
quisitos y condiciones que se 
exigen para la adjudicación en 
pública subasta de los acopios ne-
cesarios para (Ja conservación ó 
refiarocioit) de la parle de car-
retera de. ; . .á . . . compren-
dida en la expresad! p rov in-
cia y en su trozo núrn. . . que 
cmpier.a en. . . . . y concluye 
en. . . . . . se compromete á to-
mar íi su cargo los acopios ne-
cesarios para el referido troto, 
con estricta sujeción á los ex-
presados requisitos y condicio-
nes por la cantidad de (Aqui 
la proposición que se haga, ad-
mitiendo ó mejorando lisa y 
llanamtntc el Upo fijado; pero 
advirtiendo que será deseeha-
úa tenia propuesta en que no 
se exprese detenidamente la 
cantidad, tserila in letra, por 
la que se. caitipi omite el f r o -
ponente á la ejecución de las 
obras.) 
MINISTICKIO PE LA GUERRA. 
A ' i ' m i r e i O . — C i r c u t a r . 
V.\ Sr. Ministro de Marina en-
cargmlo inlerinamcnlc <l<:l Ministe-
rio dií la (Uii'iTíi, dice hoy al Direc-
tor. geiiMul de ¡nfanluria lo quft si-
«'l'cniiüiil') en. cuenla la Reina 
((]. O.'g'j la escasez tle' fiases tic 
lro|i;t íjuoo» la'arliialiilad e.visle en 
el arma il? su cai^o con motivo tle 
haber .«ido ••piiwlps sobre las armas 
trciuta IIiitaiioitós' proviaciales; y la 
Para el d í a 2G de Diciembre. 
Orsile el kilómetro 4QQ' linsln él 409 inrlusitc. 
Dcsilu el kiltluic-tro 410 h¡i«ta el 4I!2 - iilem.:. 
Desilc el k i ' ó i i H t r o 413 hasti el 4t5 . iilern.. 
Dcstle <l kiliSimlro 4<C> hasta el 418 idim... 
mayor qit(¡ liabia de espefimenlarsc 
en el caso de que las lieccsiiladesdcl 
servicio hicieran lo. fuesen también 
los que líoy existen en provincia, 
asi coino c! reemplazo tic las bajas 
t|iie iialuralmcnté hán de ocurrir en 
el Ejercitó de Africa, ge.Irá servido 
resolver dicte Y." E. las' disposicio-
nes convenientes para qué los Sar-
gentos, y Cabos • de infantería' licen-
ciados qüé lo soliciten,!, tengan i n -
greso ' en el Gj¿rcito' bajo las • coadU • 
ciones siguientes:,, 1.° A la circuns-
tancia de tener buenas licencias, no 
escederAn los Sargentos de la edad 
de ireinta y cinco años y- de treinta' 
los.Cabos. 2." Las^ que esliivieren 
denlro del año desde el dia en. .que 
fueron baja en sus cuerpos, hásla el 
eti que se alisten, ingresarán en su 
mismo empleo con abono ilo.anlii 
güedad y tiempo cómo si el inier-
regno luihicsu sido licencia lempo-
ral. 3." Los que cuenten mas de un 
año 'separados del Hjúixilo y no os-
cedan de tres, so los recibirá láin-
bien con el mismo empico', pero 
desconlámloles cij, la anligüedad y 
servicio el tiempo que hubieren es-
fado fuera de. las lilas, i . ' Recibirán' 
sobre sus haberes, respectivos raeiq • 
nes y nluses que disfruten las iropas 
del Éjiircilo de Africa, cuánilo llc-
guen á formal' paito de él, un real 
diario como premio de cumplido se-
ñalado en la Itéal órdcii de l!) de 
Noviembre próximo pasado, o." 
Tendrán derecho al premio de roen-
ganclte cu la forma proporcionada 
al (iempo por que se empeñaren. ) 
siempre qne este no sa contraiga á 
solo el do la guerra. 6." Para:poder 
optar á los bencticios anteriores, lian 
de verificar su compromiso antes 
del dia diez de Enero tic mil oclio-
cicnlos sesenta, á cuyo efecto podrán 
prescnlarse en cualquiera de los Rc-
gimienlos ó Rjtailones de Cazadores 
de la iiifanleria permanente ó Rata 
R e p a r a c i ó n 
. • ' • u U - - \ 
, 62.830 
52 5 tí)' ' 
47.7(50 * 
55.107 
que conlimícn sirviendo en los mis-
mos donde se huliiesen presentado, 
sino iqii'e-podr.iü.-séi- feniovidos poc 
,V. U.' á donde fueren tnasineccsarios; 
7." l,os.Jefes,dc. los cuerpos admili-' 
rán estas clases ¡M'¿via,,la: presenta-! 
cioH.dc la liceiiciajabsoltila, los re-, 
cqriocimicnios.dt aptitud física ¡jfjás', 
demás formalidades comunes para 
asegór&rsé' tle stVbtilidad cfi1 el' sérí 
vicio;'y^iun'cúahdo'escedicrt!!) 'del 
número reglamentario 'de los ctia-
drosMes'dárán.de 'a)la< y híiiím• las-
reclamaciones correspondientes en 
el concepto, de ^ supernumerarios., 
fóra t|lie está Réaf 'ilispo'siijfdn1 pile-" 
da ser conocida se trasmite con esta 
fecha 4 Jo* (¡cucralcs eni.Jefe,de los 
Cuerpos de Ejép''cilo, Capitanes ge-
nerales de Dislrilo, y á los Gober-
nadores militares de provincia, á: fin 
dé que se haga público en los Bole-
tines oficiales de ellas.» 
De Real dnlen comunicada por 
dicho Señor Mintslio, lo.traslado &; 
Y S. para su conocimiento y- efee-: 
los correspondientes. Dios guarde á 
V. S. machos años. Madrid o de 
Diciembre de 18S9.«ElOficial pri-
mero, Enrique del Pozo.^Sr. Go-
bernador militar de la p oüiicia de 
Lcon. • • .., 
efcclos y trece duros de alcances 
qne obran depositados en la Coman-
dancia .m¡l¡.lar de MariticUle este ler-
c¡o y'Pídvincia'.i¿ínfvista de esto 
fcñgo"crfióiíordcdiiigii'ine"írYn57 
\á -fiu, d6: qite' sft íSirva.. tfisponec qapl 
;pOj!,¡»cd¡o de cloísiíojcliaes^ofifiajes 
de las provincias qué componen el 
Distrito de su digno cargo. se llame 
á los padres ó legítimos herederos 
del difunto, con objeto de que com-
parezcan por sí 6 por inedio de apo-
derado en la referida Comandancia 
)nlilí!ái-'de Matíiía j>a"ra< Tféédgér los 
efectos y cantidad indicada, puesto 
(pie no ha podido averiguarse la 
residencia de los mismos, sin embar-
go de las diligencias practicadas has-
t-i' cl'dia'píti'a'consegnírlóV» - ^ 
' LóTrasláiló ít'V. S; para los fi-
nes que (interiormente se espresan, 
cuidando V. S. de participarme ha-
lierse verifiad.) asi, como si en la 
provincia do esc gobierno militar do 
su cargo, apareciese alguno con a-
quel derecho. 
Dios guarde á V. S. mncljos 
años. Vallndolid 10 de Diciembre de • 
1 SS9.==ll!irlini!Z.=Sr. (¡olierna-
doi'miütui: de la Provincia do l.eon. 
CAPITANl.V GENERAL Dp 
m i A LA VIE/A. 
CAS-
Estado mayor. 
El Excmo. Sr. Capitán General 
de Cataluña en 1'.' del córricnte, 
me dice lo que sigue: " 
«E. S . = A bordo de la fraga-
ta «San José» procedente de Puerto 
Rico, falleció el 24 de Agoslo úllt 
rao á la vista de la boca del Estre-
cho de Gibrallar el soldado licencia-
do del llegimicnto ¡ufanlería de Ya-
lladolül dé áqtiel'.Ejército José Mar-
Dones ilc provinciales puestos sobre ¡ tinez y Garfia; hijo d e J o s é ' y 'de' 
[ás áraus, sin qué esto obligue a l María Inés, habiendo dejado; varios 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
Se ' arriendan el mesón y 
puente titulada de Pablan, si-
tuado en el rio Orbigo, y l é r -
m\n<j de Requejo de la Vega, 
los que quieran interesarse en 
dicho arriendo, podrán verifi-
carlo en la casa de Tlinojo el 
dia 6 de linero á las diez de 
su mañana. 
RKIIUA Dli ritl'CIO 
nx L A S B U G Ú S nE''¿\ 'Ksrá'siltA'r'M' 
Precios al pie de Fábrica en Gijou. 
USTBF.I.LA, Gí rs. libra por ma-
yor. 
ABRORA, S f rs. libra por ma-
yor. 
Esmitr.vA ch rania, 6 ' / ' rs. 
r . ll)l¡Sl;, . ; . id, Ü'M-.I'S. f 
Cutios de cera vegetal á S¿ rs. 
libra por mayor. 
Precios en . el Depósilo tic esla ciu-
dad, citsatlpja Siti. Viuda de¡ :A.. 
Diir/iie,.calle Nuevá, ,niím. 1 1 . 
ESTRELLA, l ' / v s - l i b r a ppr ma-
yor, y 8 rs. libra poi; menor. 
AuiibitÁ: • íis/i rs. libra pói" iña«: 
yor y 7 ts;! l¡bl'á |)or;inci'.oi'. 
NOTA. Para los pedidos dirigir-
se al Director de la Compañia espa-
ñola para: la rubricación tic bugias 
csléancas cu Jladrid. 
Impfeúia ie b ViuiíaÉ Hijos üe Hiüóii. 
m i - / 
